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En un suggestiu i senzill espai de ressonancies bizantines, colorit suau i elegant i iHuminació 
tamisada, apareix el Messies a la creu, acompanyat pels sons de I'últim cant coral de la Passió de 
Sant Mateu de j.5, Bach, Estem davant d'un espectacle de ritual i moviments coreografíes que 
rememoren per nosaltres I'estetica teatral deis anys 60 -avui ja convertit d'antic a classic-, 
que ens recorda la segona part de I'espectacle Catar Lo guerra i /'home o Lo serp de l'Open 
Theater, pero que també podria tenir com a referent més contemporani el teatre de l'excel'lent 
grup angles Cheek-by-jowl. 
Cal admirar amb contundencia aquest grup d'actors que dominen a la perfecció el movi-
ment de cadascun deis músculs del seu cos, que controlen amb la mateixa saviesa la seva 
respiració, el so de les seves veus, la nota musical que coordina amb enorme harmonia tot 
I'espectacle, Destaca cadascuna de les interpretacions aillades, la d'Ernesto Arias en el Messies, la 
de Rosa Manteiga en el diable, la de josé Luis Alcobendas en judes, els diferents papers de jesús 
Barranco i la resta del repartiment; pero brilla sobretot la labor de conjunt que permet al «cor» 
evolucionar en els seus moviments com un únic tot que omple constantment de bellesa plastica 
i sonora I'escenari, mentre la música suggereix cants arabs i sefardites que apunten a la contem-
porane'ltat del tema, S'ha de constatar i remarcar amb emfasi I'admirable tasca de direcció i de 
posada en escena de josé Luis Gómez, 
La historia que ens explica aquest bell espectacle és la de I'home que, davant la demora en 
I'adveniment del Messies, decideix suplantar-lo, ajudat pel seu grup de nou seguidors, pero amb 
actitud progressista i seguint al peu de la Iletra els textos bíblics, convertir-se en salvador de la 
humanitat, martir a la creu que, per un error huma, no aconseguira la resurrecció, És un plante-
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jament iconoclasta per a un text de poesia amorosa, que no aconsegueix interessar-nos i que sí 
que aconsegueix avorrir-nos malgrat la bellesa de les imatges plastiques i sonores que se succe-
eixen a temps lent. És una historia que coneixem massa i les seves variacions ens semblen 
purament anecdotiques sense aconseguir que penetri en nosaltres el seu possible sentit actual. 
Val la pena Veure I'espectacle per contemplar la interpretació, el moviment, les imatges 
visuals i acústiques, pero és Ilastima que la capacitat interpretativa del grup i la intel'ligenca teatral 
de José Luis Gómez hagi dedicat els seus esfon;:os a un text pretensiós molt poc atractiu. 
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